






























































tudes françaises au Japon, tradition et renouveau, collectif, P































































































aiku et la conscience des choses, R

















「西東三鬼論」 、現代詩歌研究六号、二〇〇四年「吉田一穂における詩と俳句の問題」 、俳句文学館紀要 二〇〇二年
